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The Role of "Innovation Support System" in Remote Work 









































テム（Intelligent decision support system, IDSS）など[4]が提案されている．現在では，



































図 1 イノベーションへの過程 
 
























































































然言語の事前学習モデルとして注目されている BERT[11]と t-SNE 法を使って特徴量の可視化を

















る．今回は手作業でこれらの処理をおこなった．前処理の例を表 1 に示す． 
 

















類または，1 枚だけ個別に分類されているようなものは除外し，12 のカテゴリに分類された 65
枚のデータとなった． 
これを BERTと t-SNE を用いてプロットしたもと，前処理をおこなったデータを用いたものが









図 6-a ユーザーニーズのマッピングの例（１） 
 
 







図 7-a ユーザーニーズのマッピングの例（２） 
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